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（１）公開シンポジウム（ 2015 年６月 20 日：主催は文学部・本研究会は共催）  
「宗教改革の伝播とトランス・ナショナルな衝撃：宗教改革 500 周年に向けて」  
ケネス・Ｇ・アッポルド（プリンストン神学大学）“ Reformat ion Stud ies on the Eve of the 
Quincentennia l”  
那須敬（国際基督教大学）“ Discord in the A i r :  Mus ic and the Church of England in the 
Ear ly  Seventeenth Century”  
古谷大輔（大阪大学）“ The Reformat ion and Conglomerate State :  The Scandinav ian 
Perspect ive on the Dynast ic Un i f icat ion and Confess ional izat ion”  
早川朝子（東都医療大学）“ Eschatology  among the Anabapt is ts  in Augsburg”  
加藤喜之（東京基督教大学）“ Calv in is t ic  Cartes ian?:  The Dutch Reformed Rel ig ion and 
the Recept ion of the New Sc ience”  
踊共二（武蔵大学）“ Reformat ion Stud ies in Japan :  Past and Present”  
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「シンポジウム  宗教改革の伝播とトランス・ナショナルな衝撃：宗教改革 500 周年に向け
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小澤実「高校世界史教科書と中世ヨーロッパ：時代区分・舞台設定・グローバルヒストリー」
『じっきょう地歴・公民科資料』 82（ 2016）、 1-8 頁  
 
②  
松沢裕作編『近代日本のヒストリオグラフィー』（山川出版社、 2015）  
松沢裕作「修史局における正史編纂構想の形成過程」、 3-26 頁  
佐藤雄基「明治期の史料採訪と古文書学の成立」、 27-57 頁  
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房、 2016）  
小澤実「バルト海世界の政治秩序」 17-18 頁  







概要を『日本学研究所年報』 13/14 号（ 2016）に、そして執筆者を増補し、小澤実編『近
代日本の偽史言説  その生成・機能・受容』（勉誠出版、2016）として刊行予定。（に）-（３）
は、『日本学研究所年報』 13/14 号（ 2016）に掲載予定（一部原稿提出済み）。（に） -（４）
は『史苑』 77-1 に掲載予定（原稿一部提出済み）。（に） -（５）は、 2015 年 3 月 4 日に開
催された「高校世界史教科書記述・再考」（文学部主催・本研究会共催）の成果と合わせ、論
集として刊行予定（原稿一部提出済み）。さらに、本研究の集大成として、小澤実・佐藤雄基
編『グローバルヒストリーのなかの近代歴史学（仮）』として２０１７年度に刊行予定。  
 
 
